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1 Composée vers 1460, l’Histoire de Jason de Raoul Lefèvre vise explicitement à réhabiliter
la figure du héros que Philippe le Bon avait élu comme patron de l’ordre chevaleresque
de  la  Toison  d’Or,  créé  en  1431.  Les  bains  que  N.  B.-B.  analyse  se  situent  dans  la
troisième  et  dernière  partie  du  roman;  si  Médée  y  figure  toujours  comme  l’actant
essentiel,  ces  scènes se  différencient  et  pour la  présence de personnages masculins
différents  et  pour  la  fonction  propre  de  chaque  bain:  rituel  de  lavage  érotique  et
purificateur pour Jason après la conquête de la toison, bain de jouvence pour le vieux
roi Eson, bain de vengeance et de mort pour Pelleus, frère du roi.
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